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著書 
 
Ⅱ手術法 半月損傷の手術 
外側円板状半月切除術と形成術 
松末吉隆 
黒坂昌弘編 整形外科手術イラストレイテッド 膝関節の手術. 第１版. 東京：中山書
店；2011：42-48. 
  
【写真とイラストで手術・解剖・疾患すべてがわかる!整形外科手術器械出し・外回り完全
マニュアル[下肢編]20術式】 (第 3章)膝の手術 膝関節自家骨軟骨移植術 
久保充彦、松末吉隆 
オペナーシング 2011；秋季増刊：129-138. 
 
リウマチ病セミナーXXII 
七川歓次（監修）  
第１版. 大阪：永井書店；2011  
 
小児の炎症性斜頚 
福田眞輔 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXII. 第１版. 大阪：永井書店；2011：6-13. 
 
手首の骨折（橈骨遠位端骨折を中心に） 
本城 昌 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXII. 第１版. 大阪：永井書店；2011：227-239. 
 
FAIの診断と治療 
川崎 拓 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXII. 第１版. 大阪：永井書店；2011：76-82. 
 
脊椎関節炎の疫学 
川崎 拓 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXII. 第１版. 大阪：永井書店；2011：56-60. 
 
 
IL-23は SpAの新しいマーカーとなるか？ 
森 幹士 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXII. 第１版. 大阪：永井書店；2011：141-146. 
 
仙腸関節の痛みとその診断 
山岡弘明 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXII. 第１版. 大阪：永井書店；2011：90-96. 
 
RANK/RANKL Axis in melanoma 
Mori K, Ando K, Lezot F, Heymann D 
Breakthroughs in melanoma reserach. ED by Yohei Tanaka InTech Chapter 27, 575-82, 
2011. 
 
論文（英語） 
 
Thoracoscopic en bloc extirpation for subperiosteal osteoid osteoma of thoracic 
vertebral body: a rare variety and its therapeutic consideration 
Mori K, Imai S, Saruhashi Y, Matsusue Y 
Spine J 2011；11(5)：e13-18. 
 
Spatiotemporal control of proliferation and differentiation of bone marrow-derived 
mesenchymal stem cells recruited using collagen hydrogel for repair of articular 
cartilage defects 
Mimura T, Imai S, Okumura N, Li L, Nishizawa K, Araki S, Ueba H, Kubo M, Mori K,  
Matsusue Y 
J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2011；98B(2)：360-368. 
 
Mifamurtide for the treatment of nonmetastatic osteosarcoma 
Ando K, Mori K, Corradini N, Redini F, Heymann D 
Expert Opin Pharmacother 2011；12：285-292. 
 
An anatomic and biomechanical study of the oblique retinacular ligament and its role 
in finger extension 
Ueba H, Moradi N, Erne HC, Gardner TR, Strauch RJ 
J Hand Surg 2011；36A：1959-1964. 
 
RB1CC1 protein suppresses type II collagen synthesis in chondrocytes and causes 
dwarfism 
Nishimura I, Chano T, Kita H, Matsusue Y, Okabe H 
J Biol Chem 2011；286(51)：43925-43932. 
 
Balance between S6K-S6 and 4E-BP1 depends on ERK activity in developing neurons 
Nishimura I, Mori K, Matsusue Y, Okabe H, Chano T 
Current Signal Transduction Therapy 2011；6(1)：82-87. 
 
論文（日本語） 
 
リウマチ病の Primary care －異形か異能か－ 
七川歓次 
日本脊椎関節炎学会誌 2011；3：1-2. 
 
脊椎関節炎を追って５０年… そしてこれから 
七川歓次 
日本脊椎関節炎学会誌 2011；3：151-166. 
 
「七川歓次先生のご業績を語る」 脊椎関節炎の疫学 
福田眞輔 
日本脊椎関節炎学会誌 2011；3：121-127. 
 
骨粗鬆症の診断と治療 －骨塩定量、骨代謝マーカーそして新たな骨折リスク評価－ 
今井晋二 
大津市医師会誌 2011；34：69-72. 
 
椎間板性疼痛と神経原性疼痛 －脊柱管内侵害受容神経と慢性疼痛のメカニズム－ 
今井晋二 
大津市医師会誌 2011；34：395-400. 
 
関節リウマチに対する足部の手術療法 
川崎 拓 
関節外科 2011；30：615-624. 
 
 
インターロイキン２３ 境界領域/知っておきたい 
森 幹士 
臨床整形外科 2011；46：718-722. 
 
肘部管症候群における MIOSの検討 
児玉成人、上羽宏明、竹村宜記、今井晋二、松末吉隆 
日手会誌 2011；28：421-424. 
 
両側胸水を伴った Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema 
syndromeの１例 
菊地克久、川崎 拓、奥村法昭、笠原俊幸、今井晋二、猿橋康雄、松末吉隆、小泉祐介、
大澤 真、杉本俊郎、藤本徳毅、宮原健一郎 
臨床リウマチ 2011；23：119-125. 
 
特発性膝関節骨壊死に対する手術療法 －TKA, UKA, HTO, Mosaicplasty の我々の適応につ
いて－ 
久保充彦、松末吉隆 
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌 2011；36：472-477. 
 
下肢関節鏡手術の実際 
久保充彦、松末吉隆 
滋賀医科大学医学部附属病院 内視鏡外科の実際 2011：90-94. 
 
腰椎後弯変形に対する脊椎短縮骨切り術の検討 －最近の４年間に行われた４６例の術後
調査から 
尾立征一、四方實彦、木村浩明、山村知 
臨床整形外科 2011；46：115-120. 
 
咽後膿瘍と鑑別を要した石灰沈着性頚長筋腱炎の２例 
尾立征一、四方實彦、木村浩明、山村知、真鍋克次郎 
中部整災誌 2011；54：801-802. 
 
手術を要した内側型弾発股の一例 
三村朋大、川崎 拓、菊地克久、久保充彦、奥村法昭、笠原俊幸、松末吉隆 
Hip Joint 2011；37：798-800. 
 
RA上肢 
奥村法昭、今井晋二 
MB Medical Rehabilitation 2011；130：65-69. 
 
大腿骨近位部骨折の術後歩行機能と認知症の関係 
笠原俊幸、今井晋二、菊地克久、阪上芳男、中村真樹、松末吉隆 
リハビリテーション科診療 近畿地方会誌 2011；11：10-13. 
 
術中体外照射骨還納法にて再建を行った仙骨軟骨肉腫の長期 follow-up 
西澤和也、猿橋康雄、森 幹士、松末吉隆 
中部整災誌 2011；54：1103-1104. 
 
肩関節鏡の実際 
中島 亮、松末吉隆 
滋賀医科大学医学部附属病院 内視鏡外科の実際 2011：85-89. 
 
Ⅱ. 肩関節 
１） 関節鏡視下肩鎖関節脱臼再建術 
菅谷啓之、永井宏和 
整形外科 2011；62：761-766. 
 
母指中手骨粉砕骨折・母指ＣＭ関節脱臼骨折に対する創外固定法 
松村健一、本城 昌、杜多昭彦 
日本創外固定・骨延長学会雑誌 2011；22：151-154. 
 
大腿骨頚部骨折術後のフォンダパリヌクス使用例において殿部血腫を生じた２例 
松村健一、本城 昌、寺島大介、杜多昭彦、福田眞輔、松末吉隆 
整形・災害外科 2011；54：313-315. 
 
手指骨骨折に対するＤＦＳミニフィクセターの使用経験 
松村健一、本城 昌、杜多昭彦、松末吉隆 
骨折 2011；33：236-240. 
 
母指中手骨周辺骨折に対する創外固定法 
猿山雅博、本城 昌、松村健一、長嶋秀明、松末吉隆 
中部整災誌 2011；54：1081-1082. 
診断に長期間を要した脛骨骨髄内類骨骨腫に対し OATS TM を用い小侵襲切除術を施行した
１例 
藤川ひとみ、久保充彦、児玉成人、米田真悟、松末吉隆 
中部整災誌 2011；54：51-52. 
